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 يهخص انجحش
ثزذئْخ الإسلايْخ الحكٌيْخ انزاثعخ خزجبر الخزبيِ فَ درص انهغخ انعزثْخ فَ انصف انضبنش فَ الدذرسخ الاجٌدح أسئهخ الانْنج نٌفي نٌرعشّشح: 
  .)۱۹٠١-۸٢٠١(  سٌكبثٌيِ نهسنخ انذراسخ
 نشنخي عزفخىبو في عًهْخ انزعهى. رنفْذ أنشطخ انزقْْى لد دًرنو بو ثو الدعهى. انزقْْى في عًهْخ انزعهى انزقْْى ىٌ اننشبغ انذُ يجت انقْ
أيب الخصبئص في صنع ًصْهخ انزقْْى ننزبئج انزعهى ينيب، يجت اخزجبر انسؤال ين ً ف.نلأىذاينبسجب رنفْذ ثزنبيج انزعهى انذُ تم رنفْذه ًفقًب
فجٌجٌد ىذا انزقْْى سٌف نعهى يسزٌُ إنجبس ىذه الدذرسخ نزعهى  فعبنْخ انزشزْزيب. انصعٌثزيب ًًصجبتهب ًممْشاتهب ًيسزٌٍ صلاحْزيب  نبحْخ
 انهغخ انعزثْخ.
ثزذئْخ خزجبر الخزبيِ فَ درص انهغخ انعزثْخ فَ انصف انضبنش فَ الدذرسخ الاجٌدح أسئهخ الاأغزاض ين ىذا انجحش لدعزفخ ً
 صعٌثزيب ًئهخ  ًصجبتهب ًممْشاتهب ًيسزٌٍ صلاحْخ الأس ، ين نبحْخ)۱۹٠١-۸٢٠١(  انذراسخ الإسلايْخ الحكٌيْخ انزاثعخ سٌكبثٌيِ نهسنخ
 رشزْزيب.فعبنْخ 
انٌصفْخ انكًْخ. انطزّقخ انٌصفْخ انكًْخ ىٌ انطزّقخ انتي تهذف إلى رطٌّز ًأيب انطزّقخ الدسزخذيخ في ىذا انجحش فيِ انطزّقخ 
 .  الدبظِبو، انتي تحذس في الحبظز أً انظٌاىز الدٌجٌدح نفظْب أً ثبلجًم ًالأرق
 isreV setanAًانزحهْم انجْبنبد الدٌجٌدح ثبسزخذاو ينيج قْبو أسهٌة جمع انجْبنبد ثبسزخذاو طزّقخ الدلاحعخ ًالدقبثهخ ًانزٌصْق.
في الأسئهخ الاخزْبرين يزعذد كهيى ين ًين اننزبئج المحصٌنخ ين ىذا انجحش  .  lecxE tfosorcimًحسبة انْذًٍ ثبسزخذاو ينيج  5.٠.0
نبحْخ صجبتهبنو يسزٌٍ ينخفط ًين نبحْخ ايْشتهب لذب ممْشاد سْئخ ًين نبحْخ يسزٌٍ صعٌثزيب لذب بمسزٌٍ نبحْخ صلاحْزيب لذب صبلحخ ًين 
ين نبحْخ صلاحْزيب ًفي الأسئهخ الدقبل كهيى ين ًجٌدتهب لذب جٌدح يعزذنخ. فعبنْخ رشزْذ جْذح لذب انصعٌثخ جْذح ًين نبحْخ فعبنْخ رشزْزيب 
 جْذح.  ممْشاد سْئخ ًين نبحْخ يسزٌٍ صعٌثزيب لذب بمسزٌٍ انصعٌثخ بنبحْخ ممْشتهب لذ ًين  صجبتهبنو يسزٌٍ جْذ نبحْخلذبصبلحخ ًين 
